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• 
Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea BU 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los londos de las respectivas 
provincias. 
(B«al orden de 26 de Setiembre de 1861). 
§ 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DE FILIPINAS. 
Cumplimentando lo dispuesto por el Excmo. 
Sr. Director general de Admioistracion Civi l 
en decreto de 22 del actual, se procederá por 
esta Inspección, al terminar el plazo de veinte 
dias, contado desde la publicación de este 
anuncio en la «Gaceta», al deslinde de las 
haciendas de «Imus» y «San Nicolás» de la 
provincia de Cavite, propiedad de la Órden de 
Agubtinos descalzos, en la parte en que confina 
la primera con el pueblo de Silang, de la 
expresada provincia, y la segunda con los 
pueblos de Muntinlupa y Laspiñas , de la 
provincia de Manila; cuyo deslinde ha sido 
solicitado por el R. P. Fr. Pedro Muro de la 
citada Óiden de Agustinos descalzos, como 
Administrador de dichas haciendas. 
L o que se anuncia al público para que 
cuantos se consideren interesados en el men-
cionado deslinde presenten en esta Inspección 
los documentos que crean oportunos antes de 
terminar el referido plazo. 
Manila 23 de Maizó de 1886—El Inspector 
general, P. O., J. Guillelmi. 1 
Parte Militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el 28 de Marzo de 1886. j 
Parada, loe cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, j 
los mismos.—Jefe de dia, el Coronel Teniente Coronel / 
D. Joaquín Vara de Rey =Imaginaria, otro D. José , 
Sánchez; de Castilla.=Hospital, provisiones y paseo j 
de enfermos, Artillería.—Reconocimiento de zacate, , 
Artillería.==Música en la Luneta, núm. 1. 
De órden del Exorno. Sr. General Gobernador Mi-
litar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Anuncios oficiales, 
INTENDENCIA GENERAL DE H A D I E N D A 
DE FILIPINAS. 
E l chino cristiano Juan Locaros Co Lico, se 
servirá presentarse en el Registro de esta I n -
tendencia general, para enterarle de un asunto 
que le concierne. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta» para co-
nocimiento del interesado. 
Manila25 de Maizode 1886. - P. O., Valledor. 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE F I L I P I N A S . 
Secretar ía . 
Por el presente y en vir tud de acuerdo del 
Sr. Ministro Jefe de la Sección de atrasos de este 
Tribunal, se cita, l lama y emplaza á D . León 
Toro, Almacenero general de Rentas Estan-
cadas de esta Capital, su apoderado ó herederos 
si hubiese fallecido, para que dentro del tér-
mino de treinta dias, á contar desde la publi-
cación de este anuncio en la <Gaceta oficial», 
comparezca en esta Secretar ía general á re-
coger y contestar el pliego de reparos que ha 
ofrecido en el exámen de la cuenta de efectos 
timbrados de dicho Almacén, respectiva al mes 
de Diciembre de 1874; en la inteligencia que 
de no verificarlo dentro del espresado plazo, 
se d a r á al espediente el t rámite que corres-
ponda, pa rándo le el perjuicio que haya lugar. 
Manila 23 de Marzo de 1886.—El Secretario 
general, Enrique Linares. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del 
Sr. Ministro Jefe de la Sección 2.a de este T r i -
bunal, se cita, llama y emplaza á D. Alejandro 
Tutor y D. Adolfo Mortofa, Interventores que 
fueron respectivamente de la Administración 
de Hacienda pública de ja provincia de Misamis, 
sus apoderados ó herederos si hubiesen falle-
cido para que dentro dei término de diez dias, 
á contar desde la publicación de este anuncio 
en la «Gaceta oficial», comparezcan en esta 
Secretar ía general, á objeto de recoger y con-
testar el pliego de calificación de los reparos 
deducidos en el exámen de la cuenta del Te-
soro de dicha provincia respectiva al primer 
trimestre de 1883-84; en la inteligencia que 
de no verificarlo dentro del espresado plazo 
se da rá al espediente el t rámite que proceda, 
parándoles el perjuicio que haya lugar. 
Manila 22 de Marzo de 1886. - E l Secreta-
rio general, Enrique Linares, 
SECRETARIA D E L EXCMO, AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
El dia 13 de Abr i l próximo de ocho á once 
de la m a ñ a n a tendrán lugar en la Escuela 
municipal de niñas, los exámenes públicos de 
las alumnas que asisten á dicho establecimiento, 
y el dia 14 del mismo mes de nueve á once 
de su mañana , la distribución de premios, cu-
yos actos serán presididos por el Excmo. Ayun-
tamiento. 
Lo que por acuerdo de dicha Corporación se 
anuncia para conocimiento de los padres ó tu-
tores de las niñas por si gustan concurrir á 
dichos acios. 
Manila 26 de Marzo de 1886.—Bernardino 
Marzano. 
GOBIERNO C I V I L DE M A N I L A . 
En el Tribunal del pueblo de S. Juan del Monte 
se halla depositada una caraballa con su cria mar-
cada con dos signos que se asemejan á una letra 
A, encontrada abandonada, en el sitio de Curalan 
de aquella jurisdicción y terrenos de la propiedad 
de Simplicio Santos. 
Lo que se anuncia al público para que pueda 
llegar á conocimiento del dueño y se presente á re-
clamar dichos animales en la Secretaría de este Go-
bierno con los documentos que acrediten su propie-
dad dentro del término de diez dias, entendiéndose 
que trascurrido este plazo sin reclamación se pro-
cederá á su venta en pública subasta, 
Manila 23 de Marzo de 1886.—Lunas. 
En el Tribunal de naturales del pueblo de Pasig 
se halla depositado un caballo de pelo castaño mar-
cado con cuatro signos, indecifrables, que se encon-
tró abandonado en terrenos de aquella localidad. 
Lo que se anuncia al público para que pueda 
llegar al conocimiento del dueño y se presente en 
el término de diez dias con los documentos que 
) acrediten su propiedad, á reclamarlo en la Seere-
i taría de este Gobierno, entendiéndose que dejando 
j trascurrido dicho plazo sin presentar reclamacioues, 
se venderá en pública subasta. 
! Manila 23 de Marzo de 1886.—Lunas. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS, 
PROPIEDADES Y ADUANAS DE FILIPINAS. 
E l l i m o . Sr. intendente general de Hacienda 
se ha servido disponer que el 5 de Abr i l próxi-
mo se celebre nuevo concierto público aute 
esta Administración Central para la venta de 
las falúas del Resguardo denominadas «Cava-
donga», <Isabel 2.a» y <Alerta> con la rebaja 
de un 5 p ^ de su primitido ava lúo , ó sea por 
la cantidad de pfs. 437Í17 l^S, entendiéndose 
reformada en este sentido la condición 2.a del 
pliego de condiciones aprobado por dicho Cen-
tro directivo en 16 de Enero últ imo y la 5.a 
en lo referente á la cantidad que como 5 p g 
para entrar en licitación debe consignarse en 
Ja Caja de Depósitos, y que lo será la de 
pfs. 21'85. En todos los demás se entenderá vá-
lido el repetido pliego. 
Las proposiciones deberán presentarse en 
papel del sello 3.° el dia v hora seña lado . 
Manila 24 de Marzo de 1886.—Francisco 
A . Santisteban. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE CORREOS 
DE MANILA. 
Por el vapor-correo <Isla de Mindanao» , 
que sa ldrá de este puerto para la Penínsu la 
el dia 1.° de Abr i l próximo á las nueve de la 
mañana , esta Central remit irá la corresponden-
cia oficial y particular que hubiere para Europa. 
Los certificados se admit i rán hasta las doce 
de la noche del dia 31 y la correspondencia 
ordinaria hasta las siete de la m a ñ a n a del dia 1.°. 
Manila 26 de Marzo de 1 8 8 6 . - P . O., M . 
L a r r á z . 
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SECRETARIA DE L A J ü N T A ECONOMICA 
D E L A P O S T A D E R O D E F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de dicha Corporación, se anuncia al público 
que el dia 30 del eutrante Abril á las diez de su mBñ*na, 
se sacará á licitación pública el suministro de materiales 
y efectos necesarios en el Arsenal de Cavite para com-
pletar repuesto de previsión y SHtisficer pedidos autori-
zados ascendente en pliego á pfs. 460t78, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación se in-
serta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que corresponde 
al efecto que se reunirá en la Comandancia general del 
Arsenal, en el dia espresado y una hora antes de la se-
ñalada; dedicando los primeros treinta minutos á las acla-
raciones que deseen los licitadores ó puedan ser necesarias, 
y los segundos para la entrega de las proposiciones, á cuya 
apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel de sello 3.° acom-
pañadas del documento de depósito, y de la cédula per-
sonal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se advierte 
qne en el sobre de los pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de la proposición con la mayor claridad y bajo 
la rúbrica del interesado. 
Manila 22 de Marzo de 1886.=EQrique Rodríguez Rivera. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.= Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación pú-
blica el suministro de los materiales y efectos que son 
necesarios en este Arsenal para completar repuesto de 
previsión y satisfacer pedidos autorizados. 
1* La licitación tiene por objeto el suministro de los 
materiales y efectos comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los materiales y 
efectos para ser admisibles, son los que se señalan en la 
citada relación, 
3. * La subasta tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas del Apostadero el dia y hora que se anunciarán en 
la «Graceta de Manila». 
4 * Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo estendidas en papel del sello 3.° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta, asi 
como la cédula personal ó bien la patente los natu-
rales del Imperio de China, sin cuyo documento no le 
será admitida la proposición. A l mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador un documento que acredite haber impuesto en 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por la legislación vigente, 
á los tipos q-e esta tenga establecidos, la cantidad de 
veinte y tres pesos y tres céotimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de Hicienda de Cavite, habrá 
de ser preeisameate en metálico. 
5.a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos oliegos, en el caso de que todos los intere-
sados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6 a El licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 
4.a, la cantidad de 46 pesos siete céntimos 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7.a El Contratista preseotará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal acompeñados de las facturas-guías 
por duplicadas, redactadas según el modelo núm. 8 á qne 
se refiere el artículo 17 del Reglamento para la Conta-
bilidad del material de 10 de Enero de 1873, todos los 
materiales y efectos que sean objeto de su contrato y 
precisamente dentro del pl?zo de 30 días á eseepcion de 
las partidas de molave en piezis y cumbreras de hierro 
galvanizado que presentará también precisamente á los 15 
dias las primeras y á los 20 dias la segunda, contados 
desde la fecha en que se comunique al interesado la 
adjudicación del remate. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente 
resultaren inadmisibles los materiales y efectos presenta-
dos por no reunir las condiciones estipuladas, se obliga 
el Contratista á reponerlos en el plazo de diez dias, á 
partir de lafecha del reconocimiento y á retirar del Arsenal 
en el término de un dia los desechados ó en el plazo 
prudencial que fije el Exemo. Sr. Comandante general 
de este Establecimiento, caso de que á tenor de lo dis-
puesto en la Real órden de 14 de Abril del año último 
el material rechazado por su excesivo peso volumen ú 
otras circunstancias así lo requiera, pues de lo contrario 
procederá la Administración á venderlos por cuenta del 
interesado reservándose 10 p § del producto por razón 
de multa, más el importe de los gastos que la venta 
origine. 
8.a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 7.a 
2. ° Guando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
3 o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren definitivamente rechazados. 
9 * Se impondrá al Contratista la multa del uno p g , 
sobre el importe, al precio de adjudicación de los efec-
tos dejados de facilitar por cada día que denore la en-
trega de los mismos, ó la reposición de los desechados 
después del vencimiento de los plazos que para uno y 
otro objeto establece la condición 7 *, y si la demora ex-
cedieie en el primer caso de diez dias ó de cinco dias, en 
el segundo, se rescindirá el contrato adjudicándose la fianza 
respectiva á favor de la Hacienda, y quedando subsistentes 
las multas impuestas. 
10. En el tercer caso de los espresados en la condición 
8.a se rescindirá igualmente el contrato, con pérdida de 
la fianz^ que se adjudicará á la Hacienda en pena de la 
inejecución del servicio, á un cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
11. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará cumplimentado el conirato aun 
cuando resulten sin entregar materiales ó efectos por valor 
del 5 pg del importe total del servicio subastado. 
12. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del Contratista contra la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
13. Serán de cuenta del rematante todos los gastos 
del expediente de subasta que, coa arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son lossiguientes: 
1. ° Los que se causen por la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales: 
2. ° Los que correspondan según arancel, al Escribano 
por la asistencia y redacción del acta del remate, asi como 
por el testimonio de la misma; y 
d.* Los de adquisición de qaiuce ejemplares del pe-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pliego de 
condiciones. 
E1 rematante deberá entregar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los tres días siguientes al de la ad-
judicación del servicio el documento que justifique la im-
posición de la fianza, asi como los ejemplares del perió-
dico citado para uso de las oficinas. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las 
generales aprobadas por ei Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las bacetas de Manila» números 4 y 
36 del año de 1870 en cuanto no se opongan á las conte-
nidas en este pliego. 
Aráenal de Cavite 11 de M^rzo de 1886.—El Conta-
dor de Acopios, Camilo de la Cuadra.—V.0 B.0—El Co-
misario del Arsenal, Manuel Sityar y Cañas ,=Es copia, 
Enrique Rodríguez Rivera. 
MODELO DB PROPOSICION. 
D. N. N . vecino de domiciliado en la calle. . , . 
n.0 . . . . en su nombre (ó á nombre de D. N . N. para lo 
que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
en la «Graceta de Manila> núm de fecha . . . , . 
para contratar materiales y efectos necesarios en el Ar-
sennl de Cavite, se compromete á llevar á efecto el expre-
sado servicio con estricta sujeción á todas las condiciones 
contenidas en el pliego y por los precios señalados como 
tipos para la subasta, en la relación unida al mismo (ó 
con baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento) 
(Todo en letra). 
Firma del proponente. 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 7 de 
Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de consignar 
su domicilio en el punto donde presenten su proposición. 
Contaduría de acopios del Arsenal de Cavite.—Relación de 
los materiales y efectos que se sacan á pública subasta 
y de los precios que hm de servir de tipo, condiciones 
facultativas y plazos de las entregas. 
Clase Inporte-
Canli- de 
dad^s. unidad DesigDacion de los efectos. Precio. Cs. 
1,470 M.3 Molave en piezas de 6'm 
largo y 0-30 m. ancho 
y grueso. • 33' $ 48t51 
4' N.0 Remos de haya de 6,O6Of022 por ca-
metros. .(da 30 qm. 17'77 
200' M. Cumbreras de hierro 
galvanizado, con peso 
aproximado de 545 k.» 0l36 IQB^O 
7 Kg.8 Antifriccion metal blanco 
28' » 
18' , 
2376 
48'24 
048 
4' » 
870 
912 
32' » 
4l50 
0 e2m2 
de patente en pasta ó 
galápagos. . 4' $ 
300 N.# Olíaos metálicos del n.0 4. 0 06 
396 > Idem id. del núm. 6. . 0 06 
804 > Idem id. del núm. 10. . O'OS 
8' Kg.s Azufre en cañón. . 0'06 
0500 > Barniz de oro para bronce. 8 '$ 
1' > Idem para metales. . 8 70 
304 > Carbou vejetal de pino y 
cepa. . 30 ton.' 
20 Lít." Glicerina. . ll60 
2' N.0 Taburetes de madera cur-
vada con asiento de 
regilla. . 2 25 
1' > Quinqué de balance para 
mamparos con 2 bom-
bas de cristal cuBjado 
una de ellas como res-
peto. 
1' » Hule para piso de 25 m.^ . 
Condiciones facultativas. 
Molave en piezas.—El Contratista llevará Ja mader» 
| al Arsenal al muelle que se le designe, siendo de su cuenta 
todos los trabajos necesarios para colocarla de la manera 
! que disponga la Juata de reconocimiento. 
I La flecha del arco de las piezas no debe esceder de 
| 12 m[m por metro de longitud. 
El reconocimiento y medición se hará con arreglo i 
las tarifas é instrucciones aprobadas en Real órden de 3l 
de Enero de 1865 y el recibo y clasificación por las 
condiciones espresadas en el pedido, entendiéndose que 
los largos podrán ser mayores que los del pedido, siendo 
los que resalten los que se tomarán para la cubicación y 
los gruesos y anchos conforme á los espresados tanto 
para la cubicación como para el precio del metro cúbico. 
Para que sea de recibo la madera que se presente al 
reconocimiento, además de satisfacer á las condiciones 
anteriores, deberán ser de la misma calidad ó superior 
que la de la muestra que hay en el Arsennl, con este 
objeto, y sus dimensiones darán en limpio las del pedido. 
Remos de haya = Deben ser bien elaborados de madera 
fresca y jugosa, libre completamente de sámago, picaduras 
pudriciooes y nudos, hallándose perfectamente derechos 
y bien concluidos con arreglo á las dimeosiones que se 
pide y tener el guión redondo. 
Las cumbreras.—Serán de r 8 3 m. de largo 20 cjm de 
lado, con peso aproximado de 5 kilogramos cada una, de 
superior calidad, bien calibradns, presentando una super-
fice tersa y continua desechánd se las que tengan man-
chas blancas que son indicios de oxidación. 
El met-il antifriccion ó de Babbits se compondrá próxima-
mente de 88*9 partes de estaño, 7'4 de antimonio y 
3 7 de cobre. Su testura debe ser unida y compacta de 
tal suerte, que no se note en ella partículas separadas de 
los metales que no forman, debiendo en el reconocimiento 
dar un resulcado satisfactorio en todas las pruebas que se 
consideran conveniente hacer. 
Cíaos metálicos.=3erán de la mejor calidíd y sema-
jantes á los modelos que existen en el Almicen de re-
cepción. 
Azufre en cañón.—Debe presentarse perfectamente 
puro, adquiriendo un lijero olor por el frotamiento, y su 
color debe ser de un amarillo claro, fandido y vo'atilizado, 
no debe dpj ir residuos y en parte alguna presentará color 
distinto del suyo propio. 
Barniz de oro para bronce.>= Vertiendo unas gotas sobre 
una plaochula de latón, calentada ligeramente deben 
jar una capa adherida y de un ligero color dorado. 
Barniz para metales.—Su color amarillo fuerte; no ha 
de estar turbio. 
Glieerina.—Su densidad no debe ser menor de r200, 
y no presentará indicio alguno de ácido ni álcali. 
Carbón vejetal.—Debe ser de superior calidad algo qae-
bradizo limpio y arder fá ;ilmente. Para que pueda reci" 
birse el carbón que tenga polvo, se obliga al contratisM 
pasarlo por criba de cabilla de 12 á 18 mim diámetro de-
jando claras de 10 á 12 m[m. Podrá dispensarse el cribado 
si á juicio de la Comisión, la cantidad que pueda pa881" 
por la criba, sea menor del 5 p § de la cantidad de car* 
bon menudo de que se trata, cuya criba se le íacilitara 
al Contratista sino la tuviese. 
Taburetes de madera curvada y quinqué de balance.*1 
Han de sujetarse á reconocimiento, debiendo corresponder 
á los precios señalados. ., 
Hule para piso.—Ha de estar sin señales de haber sia 
usado sin agujeros y de igual largo por los cantos par*' 
lelos, teniendo el grueso por lo menos 1*5 mm. sia q 
se quiebre cuando se doble ni ser pegajoso al tacto. 
El plazo para la entrega de los efectos contratados se^  
de 30 dias á eseepcion de las partidas de molave eo PV, 
z i s y cumbreras de hierro galvanizado que Presen, joí 
también precisamente á los 15 dias las primeras y a 
20 dias la segunda. 30Í 
Arsenal de (Javite 11 de Marzo de 1886.-E1 Oontaa 
de Acopios, Camilo de la Cuadra.—V.o B o - B l • afl 
del Arsenal, Manuel Sityar y Gañas.—Es copia, M r , i 3 
Rodríguez Rivera. 
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A Y U N T A M I E N T O DE M A N I L A , 
Secretaría. 
«elación de las obras municipales, ejecutadas por 
ja Dirección de las mismas en todo el rádio del 
Excmo. Ayuntamiento durante la primera quin-
i n a del presente mes. 
Construcción de una alcantarilla pa^a el estero de 
Ouiotan q'ie parte desde el puente de Carriedo al 
^ de San Augusto arrabal de Sta. Cruz. 
Conlinuase con la zanja de fundación, habiendo 
struido 14 metros lineales de cimiento de la 1.a 
Jilada y 21 id . id . de la 2.a id . 
Construcción de 15 faroles de cristal con astas de 
madera molave para el alumbrado público de la 
calzada de Santa Lucía . 
ge quedaron colocados y terminados los faroles 
el dia 3 del actual. 
Construcción de 8 faroles de cristal con astas de 
madera molave para el alumbrado público de la 
calzada trasversal de Bagumbayan frente al 
Hospital Militar. 
Se quedaron colocados y terminados los faroles el 
dia 3 del actual. 
Construcción de 6 faroles de cristal con astas de 
molave para el alumbrado público de la calzada tras-
versal de Bagumbayan frente al puente Colgante. 
Se quedaron colocados y terminados los faroles 
el dia 3 del actual. 
Construcción de 28 faroles de cristal con astas de 
madera molave para el alumbrado público de la 
calzada de San Luis arrabal de la Ermita. 
Se dió principio á la construcción de los faroles 
el dia 4 del actual, habiendo quedado colocados y 
teiminados el día 12 del mismo. 
Obras ejecutadas en la reparación de las vías públicas. 
l.*r Distrito Intramuros. 
Se ha limpiado zanjns y alcantarillas en las ca 
lies de Sta. Potenciana, Palacio, Fundición, Victoria 
y Anda. 
2,° Distrito Binondo. 
Se ha cubierto baches y abierto zanjas en las 
calles de Madrid, Clavel, Asunción, Lavezares y 
Camba. 
3.9r Distrito Binondo. 
Han continuado en el arreglo de los desperfectos 
que se encuentran en el adoquinado de la calle 
del Rosario. 
4 o Distrito Sta. Cruz. 
Se ha abierto zanjas y limpiado alcantarillas en 
las calles de Timbugan, Enrile y Quesada. 
5.° Distrito San Miguel. 
Se ha limpiado zanjas y quitado yerbas en 
las calles de MalfcCafiang y Ñovaliches. 
6.° Distrito Sampaloc. 
Se ha esfendido una capa de tierra en las calles 
Balic balic. 
7.° Distrito Quiapo. 
Se ha cubierto baches con escombro en las calles 
de S. Gerónimo, Crespo, Echagüe y S. Sebastian^ 
8.° Distrito S. José. 
Se ha hecho alcantarilla en la calle de S. José 
y Piedad. 
^ 9 . ° Distrito Tondo. 
' 6 ha cubierto baches afirmado con agua y pisón 
en calles de Lemery, Gran-Divisoria é Haya. 
10." Distrito Paseos y Jardines. 
^ 556 ha abieno zanjas y ferreplenado la calle de 
^ f u e g O á además se han quitado algunos fa-
68 de la calzada d é l a s aguadas colocándolos en 
1'08 sitios de la misma calzada. 
s 11.° Distrito Matate. 
. e t a estendido n aterial y afirmado con agua y 
PS0,1 en la calle Real y S. Nicolás. 
p 12.' Distrito San Fernando de Dilao. 
fa]']6 p Cu^ei,t<) baches y abierto zanjas en las 
tino "ealj Solano, S. Marcelino y barrios de San-
" e o j M a n g a n . ' i 
Publ, ^Ue ^e ^den del Excmo. Sr. Corregidor se 
iDieii(^ a en la «Gaceta oficial» para general conoci-
^ ü i l a 23 de Marzo de ISSG . -Bernard ino Mar-
JUNTA DE OBRAS D E L PUERTO DE MANILA. 
Secretaria Contaduría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presideute de esta Junta, 
se hace presente al comercio y particulares exportadores 
de tabaco, que según las remitís acordadas por esta Cor-
poración en 12 de Noviembre del eñ'i último, (publicadas 
en la «Gaceta» del 18 del mismo mes) el dia 30 de Junio 
próximo espira el plazo hábil para reclamar la devolución 
de las cuatro quintes partes de los derechos abonados por 
concepto de exportación de tabaco parn las obras del Puerto, 
con arreglo á lo resuelto por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en acuerdo de 9 de Octubre del año próximo pa-
sado; advirtiéndose que, después de dicho día, no serán 
atendidas las recl«maciones que se f rmulan. 
Manila 22 de Marzo de 1886.=E1 Secretario Contador, 
Federico Casado muut. 
En observancia de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de esta Junta, se publica para general cenocimiento 
la relación de los pagos que se llevan hechos por los fondos 
de esta Corporación, en concepto de devolución de derechos 
de tabaco exportado, cumplimentando lo resuelto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General en acuerdo de 9 de Octu 
bre del año próximo pasado, publicado en la «Gaceta» de 
1.° de Noviembre siguiente: 
Cantidades 
devuehas. 
Pesos. C.s 
Mes de Noviembre de 1885. 
Chino Carlos Palanca 3056 43 
Mes de Dicieníbre de 1885. 
D. Manuel Franco 
Sres. Franco y Elizalde . . . . 
MHrcelo Tan Joco (0. Palanca). 
Gsell y Compañía 
1156 
1314 
1821 
2383 
84 
62 
Baer Sénior y Compañía 15242 70 
Mes de Enero de 1886. 
Sres. Rafael de la Vara y Corapañí*. 
Sres. Torbes Munn y Compañía. . 
Sres. J . M. Fleming 
Sres. Peele Hubbell y Compañía . . 
D . Manuel Pérez 
523 
49 
1069 
1227 
546 
A . Germanu y Compañía 5949 
Sres. Tillson HermAnn y Compañía 
D. Reginal Gore Booth . 
Sres. Johnston Gore Booth y Compañía. 
Sres. W. F . Steveüson y Comptfiía . 
Mes de Febrero de 1886. 
D. Ramón Aenlle . . . . . . . . 
Sres. Ker y Compañía 
«Compañía General de Tabacos».. 
Chino CO-CHCO 
D. Adolfo Yeong U kai 
D. Jacinto García Ibincu 
Sres. Baer &. Suhm 
D. Joaquín Santa Marina 
D. Flaviano Abreu 
Sres. Van PoUnen Petel y Compañía, . 
Sres. C. Lutz y Compañía 
Chino F. Cosequieng 
Sres. Fiudlay Richardson y Compañía. 
Chino Vicente Ang Sincho 
Tarachand Tr.wsirdas 
Sres. Labhart y Compañía 
D. Joaquín Santa M i r m a 
Chino Joaquín M. Sy Tiongtay. . . . 
Mes de Marzo de 1886. 
Sr. D . Francisco L . Roxas . . , 
Chino Po-Gui yao 
D. Mariano Lim Jap 
Chino Antonio Sia Ching Chuan . 
D . Joaquín B. L im Jap . . . . 
Chino Gan-Buanco 
Chino J. B . Quintiao 
Chino Vy-Yap cao 
Chino Manuel Conling 
D. Antonio Caong 
Chino Yap-Nay-Chin . • , , . 
1352 
61 
411 
70 
1561 
1078 
94759 
1848 
386 
43 
9S3 
281 
96 
3861 
494 
122 
635 
32 
695 
69 
72 
608 
407 
14 
80 
84 
19 
116 
222 
219 
89 
28 
169 
81 
12 
53 
04 
46 
49 
57 
27 
37 
99 
32 
56 
87 
50 
98 
77 
97 
09 
41 
86 
12 
40 
03 
64 
55 
18 
59 
70 
81 
88 
53 
84 
04 
93 
45 
90 
16 
02 
72 
145322 91 
Nota.=Don Francisco L . Roxis, D. Antonio Caong y 
el chino Yap Nay-Chin, no se han prese-itado todavía á 
hacer efectivos loa importes de sus respectivos libramie-itos. 
Manila 23 de Marzo de 1886 = E 1 Secretario Contador, 
Federico Casademunt.—V.0 B.0.—El Presidente, Lunas 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
DIRECTOS DE FILIPINAS. 
E l Juéves 8 de Abri l próximo á las diez de su 
m a ñ a n a se celebrará en esta Administración Cen-
tral concierto público para contratar la impresión I 
de 25516 ejemplares de varios documentos impresos y v 
encuadernados para el servicio de los ramos que cor-
ren á caro;o de la misma durante el año económico 
de 1886 87, con sujeción al pliego de condiciones 
aprobado por la Intendencia general en decreto de 
diez y ocho del corriente y que estará de manifies o 
en el Negociado respectivo, bbjo el tipo designado 
pf r el limo. Sr. Intendente en pliego cerrado que 
se abr i rá en el acto del concierto para conocimiento 
de los licitadores, cuyo tipo será en progresión 
descendente. 
Lo que se anuncia para que llegue á conoci-
miento de los que deseen interesarse en dicho ser-
vicio. 
Manila 23 de Marzo de 1886.—José de Elorza. 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DE FILIPINAS. 
Relación de las cartas detenidas en esta Central, por in-
suficiente franqueo. 
Franqueos S 
íz¡ 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
NOMBRES. 
Antonio García. 
Chino M.»teo. 
I lera Dy-Chiaogco 
I iem Chua-Beco Cuaya. 
Idem Yap Soutu. 
Idem Vy-Choco. 
ídem Chon ludían. 
Idem Sy-Tay. 
Mis, G. Mackeinzee. . 
Francisco García. 
Francisco P. Vigil 
L. Warlomant, 
Manuel Ruiz. 
Paulino Dacanay. 
Pedro Pascual. 
Destinos. 
Pueblos. 
Cartagena 
Binondo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sta. Cruz 
Cartagena 
Madrid. 
Bacnotan. 
Jurajuel. 
Prov.8 
Manila 21 de Marzo de 1886.—P. 
España. 
Mauila. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
España. 
Idem. 
Manila 
Idem. 
Union. 
Valencia. 
O., Gabriel 
tue f-iltan.
Ps. Oént. 
10 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
10 
08 4Í 
02 
02 
» 02 4i 
» 10 
Aguilar. 
S E G H E T A K i A D E L A JUNTA H É A U S S A L f á O N Í í D 
El dia 26 de Abril próximo á las diez de la maraña, se su-
basl ra ante la Juuta de Keales Almonedas de esta Capital, que 
se cunsituirá en el Salón fie acttis públicos del edifuio llamado 
anticua Aduana, la -venta del -olar nú o. X X I V de la nropiedad 
d I i sta do sitúalo en l plaza de Calderón de la Barca del a r -
rabal ne Binondo procedente de la derruida fábrica de tabacos 
del rai>iuo nombre, con la rebgi del 5 p § de su anterior tioo 
ó sea la caotidal d^  1212 pesos 93 céol. 1 octavo en progresión 
ascendente y la de 60 pesos 64 cent. 5 octavi s el depósito para la 
li ilación, iodos con estricta sujei ion al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Opital núm. 54 de fecha "23 de 
AgosU.- del año próiimo pasado iS^b. 
La hora para la sub^s a de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila '26 de Marzo de Ic86—Ricardo Saavedra. 2 
El dia 26 de Abril próximo á las diez de la mañana, se 
subastan ai te la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se co'istiuira en el Salo a de actos públicos del ed íicio llamado 
antigua Aduana, ¡a venia del solar mira X X I de la propiedad 
del Estado situado en la plaza de Calderón ue 1» Barca del ar-
! rabal de Bi icndo procedente de la denuida fáb ica de t-bacos 
! del mismo nomure. con la rebaja del 5 p ¿ de su anterior tirio 
ó s-a la caotid id de 1*247 pesos 16 c» niimos en profjresi n as -
ce dente y 'a de 62 pesos 35 céntimos el depósito para la lici-
ta-ion, todos coa estiicta sujeción al pbego de condiciones pu-
b'icario en la <Gaceia» de esta Capital núm, 53 de fecha 2 i de 
Agosto dt-l año próximo pasado 1885. 
! La hon para la subasta de que se trata se regirá por la que 
I marque el relój que exist" en el Salón de ai tos públicos. 
| Manila 26 ae Marzo de 1886 —Ricardo Saavedra. 2 
j E l dia 2í) de Abril próximo á las diez de la mañana, se su-
j bastará ante la Junta de Keales Almonedas de esta Capital, que 
| se constit iirá en el ^alon de a tos oúhlicos del ediflkio llamado 
\ antigua Alúa ^a, la venta del sotar m m X X de U propiedad 
del Estado situad» en la pl.iza de Calderón ue la Barca del a r -
' rabal 'e Binonlo prixedente >ie la derruida fabrica de tabacos 
del 'i i-mo nom r'1, coa la nbaja del 5 p § de tu anterior tipo 
ó sea la caati lad de 1981 p- s s 36 cén irnos 6 octavos en pro-
grnsiou asceudenle y la de 99 pesos 6 céntimos 7 octavos <1 de-
pósito oara la li i ac on, todos con estricta sujeci >n al pliego de 
c adiciones publu-adn ra la «Gaceta» de esta Capital núm. 55 de 
fecha -¿i de Agesto del año pníx mo pasado 1*85. 
La hora para la subasta de que >e trata se regirá por la que 
marque *-! reloj que exúte en el Salón de actos públicos. 
Momia 26 de AlErzo de 1886.—Ricardo Saavedra. 2 
El dia 26 de Abril próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llatmdo antigua Aduana, y ante la subalterna 
de la provincia de Cagayan, la venta de un terreno baldío 
realengo denunciado por L). Manes Baliuag, enclavado en 
el sitio denominado Minanga, jurisdicción del pueblo de 
Piat de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en e) Salón de 
actos públicos. 
Manila 20 de Marzo de 1886.=Ricardo Saavedra. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de Piat pro-
vincia de Oagayan, denunciado por D. Manes Balinag. 
1.a La Hacienda enagena en pública subasta un ter-
reno baldío realengo en el sitio denominado Minanga, juris-
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dicción del pueblo de Piat, de cabida de ciento cincuenta y 
cuatro hectáreas, cuarenta y cinco áreas, cuyos límites son: 
al Norte, con el rio Ilane; al Este, con el estero Lad da; 
al Sur, coa terrenos del Estado, Esteban Balungaya, Do-
mingo Narag y bosque del Estado y al Oeite con el rio 
Itane. 
2* La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de cuatrocientos cuarenta pesos diez 
y nueve céntimos. 
3. a La subasta tendrá lagar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provin-
cia de Cagayan en el mismo dia y hora que se anunciarán 
«n la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá esplicacion ú observaoion 
alguna que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, coa entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redactarán 
en papel del sello 3. 0 espresándose en número y letra 
la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó ea la Subdelegacion de Hacienda de la provincia de 
Oagayan, la cantidad de pfs. 22'00 7[8 que importa 
el 5 p § del valor en que ha sido tasado el terreno 
que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador esta 
«arta de pago que servirá de garantía para la licitación 
y de fianza para responder del cumplimiento del contrato, 
®n cuyo concepto no se devolverá esta al adjudicatario pro-
visional hasta que se halle solvente de su compromiso. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago al denunciador 
del terreno en niagun caso, puesto que deberá quedar unida 
al espediente Ínterin no trascurra el término para ejercitar 
el derecho de tauteo, ó renuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extrangeros y la patente de ca-
pitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
merará correlativamente el Secretario de la citada Junta, 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
bajo protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos 
al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez aainutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura de 
ios mismos por el orden de su numeración, leyéndolos el 
Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
actuario y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
postor salvo el derecho de tanteo establecido en la cláu-
sula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos á 
nueva iicitaci.Oü oral entre los autores de las mismas, y 
trascurrido dicho término, se considerará el mejor postor 
al licitador que haya mejorado más la oferta. En el caso 
de que los licitadores de que trata el párrafo anterior, 
se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
servicio al autor del pliego que se encuentre señalado con 
el número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igual-
dad entre las proposiciones presentadas en esta Capital y 
la provincia de Cagayan, la nueva licitación oral ten-
drá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital el dia y hora que se señale y anuncie con la debida 
anticipación. El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas 
proposiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de apoderado, 
entendiéndose que si así no lo verifican renuncian su 
derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al espediente de su razón, se elevará 
á la Intendencia general de Hacienda para que apruebe 
al acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vi-
cios de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el 
mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se de-
Tolverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el que 
se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministración de Rentas ó por la Subalterna de la provincia 
de Cagayan, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del denuncia-
dor el espresar en la proposición que presente á la Junta de 
Almonedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que res'da en esta Capital ó en la provincia 
expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo es-
tablecido en la cláusula 12.a será el de ocho días después 
de la notificación, siendo condición indispensable el haber 
presentado pliego el denunciador en alguna de las subas-
tas celebradas en esta Capital ó en la subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
ae dará un recibo por la Central ó Subalterna de Cagayan 
de Luion según se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente I 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el de-
recho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el decreto 
de la Intendencia adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presen-
tara el adjudicatario la carta de pago que acredite el in-
greso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á 
su perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates si se hubiese tenido 
que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de 
Hacienda de Cagayan según el adjudicatario tenga por con-
veniente-
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, 
las reclamaciones que se entablen, se resolverán siempre por 
la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, cotno tambiea el entender en 
el examen de la resolución de las dudas sobre límites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente re-
sultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 5 de Marzo de 1886.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades, Florentino Montejo.—Es copia, 
A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego 
de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de. , . . . el 5 p § de que habla la 
condición 6.a del referido pliego. 2 
E \ dia 26 de Abril próximo, á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Beatas Almonedas de esta Capital, 
que se car.stituirá en el Salón de actos públicas del edificio 
llamado antigua Aduana, y ants la subalterna de la pro/incia 
de Albay, la venta dj un tarreno baldío realengo denunciado 
por D. Emeterio Almana, enclarado en el sitio denominado Cala-
guirait, jurisdicción del pueblo de Ligao de dicha provincia, con 
estricta sujeción al pliego da condiciones que se inserta á conti-
nuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila "20 de Marzo de 18S6.—Ricardo Saavedra. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de un 
terreno baldío situado en la jurisdicción de Ligao provincia de 
Albay denunciado por D. Emeterio Almarza. 
L a Hacienda enagena en pública subasia un terreno 
baldío realengo en el sitio deaomioado GUaguimit, jurisdic íon del 
pueblo de Ligao, de cabida de ciento treinta y cinco hectáreas y diez 
seis y áreas, cuyos límites son: al Norte, con rio Oaliiguirait y al 
Este, Sur y Oeste con terrenos baldíos realengos. 
2. » La enagenacwn se llevará ácabo bajoei tipo en progresión 
ascenienie de ciento novanta y dos pesos, sesenta céntimos. 
3. ' La subasta tendrá lugar ante la Junta de Ueales Almonedas 
de esta Capital y la subalterna de la provincia de Albay en el 
misino dia y hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
i.» Constituida la Junta en el sitio y h>ra que señalen los 
corre3pondientes anuncios dará principio el acto de la sibasta 
y no se admitirá esplicaMon ú observación alguni que lo inter-
rumpa, dándose el plazo de diez minutos a los licitadores para 
la presentación de su pliego. 
5.* Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al moddo inserto á continuación y se redactarán en papel de 
sello 3 . ° espresándose en número y en letra la cantidad que 
ge ofrece para adquirir el terreno. 
S.* Será requisito indispensable para tomar parte en la licitación 
haber consignado en la Caja general de Depósitos ó en la Adminis-
tración de Hacienda de la provincia espresada, la cantidad de nueve 
pesos y sesenta y tres eint. que importa el 5 pg del valor en que 
ha sido tasado el terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la 
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garantía para la l i -
citación y de fianza para responder del cumplimiento del contrato, 
en cuyo concepto no se devolverá esta al adjudicatario provisional 
hasta que se halle solvente de su compromiso. Tampoco le será 
devuelta la carta de pago al denunciador del terreno en ningún 
caso, puesto que deberá quedar unida al espediente ínterin no 
trascurra el término para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos al 
Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula personal si son 
españoles ó extrangeros y la patente de capitación si pertenecen 
k la raza china, cuyos pliegos numerará correlativamente el Se-
cretario de la citada Junta. 
8. » Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando por onsiguiente sujetos al resulta^ 
del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez mínalos señalados para la recepción 
de 1M pliegas, se procederá a la apertura de los mismos por el 
órdea de su numeración, leyéndolos el Sr. Presidente en altj 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará pro, 
visionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho dft 
tanteo establecido en la cliusula 12. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se procederi 
en el acto y por espacio de diez minutos á nueva licitación oral 
entre los autores de las mismas y trascurrido dicho término, se 
considerará el mejor postor al licitador que haya mejorado mfo 
la oferta. En el caso deque los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones, se artjudieari 
el servicio al auior del pliego que se encuentre señalado con el 
número ordinal mas bsjo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia de 
Albay, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Jun^ 
de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se señaU 
y anuncie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empa-
tadas, podrán concurrir á este acto personalmente ó por medio 
de apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican renno-
cisn su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta dé la subasta 
que firmarán los Vocales de la Junta. En tal estado, unida al es-
pedente de su razón, se elevará ala Intendencia general de Ha. 
cienda para que apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo 
por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en defi-
niliva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se devolverá el 
espediente al Centro de Rentas á fio de que sea notificados 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso 
del derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique ei Ierren» 
por la can ti la d ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hSfá por la Administra-
ción de Rentas ó por la Subalterna de Albay, según el 
punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obligacioa 
precisa del denunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de persona di 
su confianza que resida en esta Capital ó en la provincia citada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula 12 será el de ocho dias después de la notifica-
ción, siendo condición indispensable el haber presentado pliego 
el denunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Ca-
pital ó en la Subalterna. 
16. La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador, debe'á presentarse dentro de los ocho dias á que 
se refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por 
la Central ó Subalterna de Albay, según se presente en uno i 
otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho di 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará sa 
importe con más los derechos de media annata y Real confirma-
ción, dentro del término de treinta dias contados desde el siguien-
te al en que se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago quo acredite el ingreso á que se 
refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjuiieacíon, 
anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo ti depó-
sito como multa y siendo además responsable al pago de la di-
ferencia que hubiere entre el primero y sucesivos remates si 
se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del valor 
del terreno y derechas legales, se le otorgará la correspondíenta 
escritura de venta por el Administrador Central de Rentas y Pro-
piedades ó por el Subdelegado de Hacienda de Cagayan según «1 
adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los espedientei 
formados para la subasta de los terrenos baldíos realengos, M 
resolverán gubernativamente ínterin los compradores no estén ei 
plena y pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que M 
entablen, se resolverán siemore por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesiOB 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencii 
administrativa, como también el entender en el exámen de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la posesíoi 
dada. 
Tercera. Si se entablase reclam?cion sobre exceso ó falta i* 
cabida del terreno subastado y del expediente resultase qn* 
dicha falta ó exceso ¡guala á la quinta parte de la expresada M 
el anuncio, será nula la venta, quedand» en caso contrario fif81* 
y subsistente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
el comprad ir. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos I* 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 13 de Marzo de 18S6.—El Administrador Central de tU" 
tas y Propiedades.—Francisco A. Santisteban. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. N., vecino de que habita calle de ••• 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado fa.$^ 
de de la jurisdicción de la provinci» * 
en la cantidad de con entera sujeción 
pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber 
puesto en la Caja de el 5 p^, de que habla la 69. 
dicion 6.a del referido pliego. 
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El dia 26 de Abril próximo á las diez da la mañaD*» , 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
que se constituirá en el Salón de actoa públicos del eaijc 
llamado antigua Aduana y ante la subalterna de la Pr0. ¡j 
cía d? Batangas, el servicio del arriendo por un trienio 
renta del 3.er grupo del juego de gallos de dicha provi'Jf 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se iasen» 
continuación. r|, 
La hora para la subasta de que se trata se re8irf,?c03, 
que marque el relój que existe en el salón de actos p^11 
Manila 22 de Marzo de 1886.-Ricardo Saavedra. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de P ^ 1 ^ 
Pliego de condiciones generales iurídico-admiDistf, ^ 
que forma esta Administración Central para sacar a 
basta simultánea ante la Junta de Reales Almonej» 
esta Capital y la subalterna de Batangas, el arrien J0 luí 
juego de gallos del 3.er grup^ que se compone 
Mani la .—Núm. 87 28 Marzo de 1886. 377 
Batangas Baujn 
b!o nroviucia redactado 
VteS 
: , ibaan, San José y Cuerea 
u  con arreglo á las disposicio-
- para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda, 
flacieoda arrienda en pública almoneda la Benta 
U ^ gallos del 3.er grupo de la provine a de Ba-
U" e\ tipo en progresión ascendente de tres mil 
M cincuenta y siete pesos cuatro céntimos, 
tó^-, jraCiou de la contrata será de tres años que em-
^ rootat"56 desde el dia en que se notifique al contra-
M bacion p0r el Excmo. Sr. Intendente general de 
aPrje la escritura de obligación y fianza que dicho 
• debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
i^juado. Si á la notificjeion del referido decreto la 
Do hubiere terminado, la posesión del nuevo contra-
el 
se 
loo, 
'3 forzosamente desde el dia siguiente al del feneei-
r. |a ¿nterior. 
f el cas0 ^e disponer S. M. la supresión de 
L. ta se reserva la Hacienda el derecho de rescin-
¡rrifl^0' P1"^ *0 av'so al contratista con medio año 
icipacioo-
Obligaciones dei contratista. 
. tr0¿acir en la Tesorería Central 6 en la Admlnls-
de Hacienda pública de la provincia de Batangas, 
anticipados el importe de la contrata. El primer 
t^endrá efecto el mismo dia en que haya de po«9sio-
coairaiist8, y los sucesivos ingresos indefectiblemente 
aisffio eü (1U8 venc6 01 aDterior-
i* garsetizará el contrato con una fianza equiva-
lió P8 iffiPort6 total üe\ servicio, que debe pras-
L, ¡netilico ó en valores autorizados al efecto. 
Cuando por iccumplimiento del contratista al opor-
ugo de cada plazo se dispusiere se verifique del 
parle de la fianza, quedará obligado i reponerla 
¿mente, y si así no lo verificase, sufrirá la mnlt? 
ole pesos por cada dia de dilación; pero si esta exce-
ile quince dias, se dará por rescindida la contrata á 
.icio del rematante y con los efectos prevenidos en ei 
5.« del Real Decreto de 27 de Febrero de 1851. 
gl contratista no tendrá derecho á que se le otor-
la Hacienda ninguna remuneración por calamid?-
JÍCÍS como pestes, hambres, escasez de numerario, 
or 1J0[OSi inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, 
que no se le admitirá ningún recurso que present® di-
l i i este Ün. 
U construcción de las galleras será de su carjo 
Win arregladas al plano que la autoridad da la pro-
a determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
ijlas condiciones de capacidad, ventilación, decencia 
iís indispensables. 
El establecimiento de estas tendrá lugar dentro d i 
Mblacion ó á distancia que no excedayle doscientai 
(lude la Iglesia 6 casa-Tribunal, pero de^ifígun ocade 
jÉosretirados ni sin prévio permiso del Jefe déla pro-
Equien podrá concederlo ó designar otro diferente 
p¡£ [ptoi.uesio, aunque siempre dentro de dicho radio. 
I El asentista cobrará seis céntimos y des octavos d« 
|» Inane por la entrada do la primera puerta, y otroi 
Solimos y dos octavos en la segunda. 
Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos 3 
1 octavos de peso fuerte. 
Podrá abrir las galleras y permitir jugadas ©B los 
¡inientes: 
Todos ios Domingos del año. 
Toaos ios demás días que señala el Almanaqu* con 
lunes y mártes de carnestolendas, 
t' El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cadí 
En los dias y cumple-años^de SS. MM. y AA. 
En tas fiestas Reales que de órden superior se ce 
a^, el número de dias que conceda la intendencia. 
I - Coando el contratista no haya levantado gallerás 
todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
Kído 5.o de la condición anterior, se le permitirá ce-
l los tres dias de jugadas de los Santos Patronos dalos 
^IOS en que no baja gallera, en el más inmediato en qnc 
correspondente al mismo grupo. En todos estos casos, 
1 -.^ iratista dc oerá ocurrir con diez dias de anticipación 
'Autoridad ; aministrativa del pueblo á que corresponda 
/ í s ü Y i d a d q u e vaya á celebrarse, y de aquel en que coca* 
' JÉS Próximo bayan de tener lugar las jugadas; debienáe 
¡Jfcrse con los informes de los Curas Párrocos y Gober-
jwcillos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
71» el contratista, 
ii*' ^ ' ásmente tstsrán abiertas las galleras desde que 
í EÍ in ÍUYA Ia misJi mayor basta el ocaso del sol, escepto 
,:.}s domingos de cuaresma que deberán cerrarse á lai 
1 , V81» tarde. 
lor »1 ,s*mG,lariíio 18 fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
J Nri K ?' prévio cooocimiento del Jefe de la provincia, 
X¿9brir galleras en el dia siguiente hábil, igual-
, i, j *se hará esta transferencia cuando uno 6 mis dias 
luí. ^ MM S ^ 1 Santo Patrono de cada pueblo ó de les de 
Un 
tos-
jfí» 
IsO' 
d» 
U¿ 
' 1 AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
He íoaj ^era de los dias queso determinanen el art. 4J 
ia .1 ^ 'aracion del anterior, y en las horas designadas 
^ínn ' 86 Prohibe abrir galleras ni jugar gallo» en 
%rr Stro del año; no siendo permitido al asentista, 
^DJÍÍA <^ ores ni particulares solicitar permiso extraor-
»Ulííra .^«nflcarlo. 
% n.?,seDtista 6 subarrendador, son los único» que pueden 
,0! (liis ls' ^hiendo verificarlo en las establecidas y en 
J horas designado» en los artículos 12, 14 y 15. 
Sc%s rj^do el contratista realice los subarriendos, »o-
w. 1. .10s 
íavo 
'«s correspondientes nombramiento» por conducto 
-avor i J ^ ^racioDi de Hacienda pública de la provincia 
{«uto s"6 los subarrendadores, para que con este docu-
?rl0 el reconocido» como tales, acompañando al veri-
¿rcorresPondiente papel sellado y sellos de dere-
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
Real órden de la misma fecha, así como también á lai 
demás superiores disposiciones que no se hallen derogada» 
respecto á los estremos que 0 0 se encuentren espresadoi 
en este pliego, y á las que no resulten en oposición coi 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que »• 
Irroguen en la estension de la escritura, que dentro do los 
diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique la 
ipiobacion del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
para garantir el contrato, así como los que ocasione h saca de 
la primera copia que deberá facilitar 4 esta Admiaistracion 
Central para los efectos que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación dt 
sn compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
• sntinuarán el servicio bajo las condicionas y responsa-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedando 
injeta la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no ¡ 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra* 
lista queda obligado á continuar desempeñándola baje 
las mismas condiciones de este pliego, hasta eme hayi 
nuevo contratista, sin que esta próroga pueda esceder di 
ssi» mese» del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á 
cabo dentro del término fijado en la condición 20, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando 
el primer rematante la diferencia del primero al segundo, 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir ei importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por la Administración í 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Dep6«Uos 6 
Administración de Hacienda pública de Batangas, la canillad 
de ciento setenta|y dos pesos ochenta y cinco céntimos cinco 
por ciento del tipo fijado para abrir postura, en el trienio de la 
duración, debiendo unirse ei documento que lo justifique á la 
proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino 6 cualquier otro extran-
jero domiciliado no escluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de l i 
íunís sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tén didas en papel del sello 3.* firmadas y bajo la fórmula 
que se designa al final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente asignación personal. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documenta 
ie depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere é 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepcion 
del artículo 1 . ° que es el de! tipo ©n progresión ascendente. 
?9. Ko se admitirán después mejoras de ninguna especio 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En caso do 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y Í cuyas altas facultades compete resolver las quo 
te susciten en cuanto tengan relación con el cumplimientc 
del contrato, podiendo apelar después de esta resolucios 
al Tribunal contencioso-administrativa. 
$0. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las má» ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
eaatante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á los 
interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la que deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultáneamente, & 
cuyo expediente se unirá el acta levantada firmada par iodos 
los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella so 
acordará con las indemuizaciones á que hubiere lugar con-
forme i las leyes. 
El contralisu está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sello» de 
derechos de firma por valor de un peso cada uno para la es-
tension del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el 8r. Escriba-
no de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extrangeros y la patente de capitación si fuesen 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5.0 del 
artículo 3.0 del reglamento de cédulas personales do 30 da 
Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 5 de Marzo de 1886.—El Administrador Central,. 
Francisco A. Santisteban. 
MODBLO DE PROPOSICION, 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas, 
D vecino de ofrece tomar á su cargo por términ» 
de tres años el arriendo del juego de gallos de la provincia 
de Batangas 3.er grupo por la cantidad de. . . . pesos. . . . 
céntimos, y con entera sujeción al pliego de condiciones puesto 
de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de depósitos la cantidad de 
pesos cént. importe del cinco por ciento quo 
espresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila de de 1886. 
Nota: La cantidad que coasignen los licitadores en su pro-
posición ha de ser precisamente en letra. 
Es copia, R. Saavadra. 2 
E l dia 26 de Abr i l próximo á las diez de l a ma-
ñana , se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
el servieio de impresión y encuademación de 845 
ejemplares de documentos necesarios para el empa-
dronamiento general de chinos que corren á carga 
de la Administración Central de Impuestos directos» 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se inserta á cont inuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e -
girá por la que marque el reloj que existe en el 
8aloa de actos públicos. 
Manila 23 de Marao de 1886.—Ricardo Saavedra^ 
Administración Central de lálpuestos directos s 
Pliego de condiciones que redacta esta Administra-
ción Central para adquirir en subasta pública, 
ante la Junta Superior de almonedas la impresñoQ 
y encuademación de ochocientos cuarenta y cinco 
ejemplares de documentos necesarios para el em-
padronamiento general de chinos residentes en 
este Archipiélago durante el quinquenio próximo 
de 1886 á 1891 las cuales se hallan arregladas 
á lo prescripto en la Instrucción de 25 de Agosto 
de 1858, y con sujeción á las condiciones jurídico-
administrativas aprobadas por la Intendencia ge-
neral en 19 de Agosto de 1872. 
Condiciones económico-administrat ivas. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1 * Satisfacer al contratista el importe en que 
se le adjudique este servicio tan luego como se 
haya terminado con estricta sujeción á las condi-
ciones que se señalan al efecto. 
2. a Tener de manifiesto en el negociado respec-
tivo de esta Administración los modelos y bases de 
esta subasta. 
Obligaciones del contratista. 
3. * Imprimir y encuadernar con arreglo á loa 
modelos que obran en pieza separada los siguientes 
documentos. 
Números 
de los 
modelos. 
Padrones generales de á 250 
hojas de á medio pliego. . 
Patentes personales de á 250 
hojas de á pliego. 
Resúmenes de padrones gene-
rales de á 250 hojas de id . 
Números de 
Ejemplares. Pliegos. 
62500 
80000 
6250 
845 148750 
4. a E l papel que se ha de emplear sera precisa-
mente tercera ca ta lán con marca de fábrica ó su-
perior al en que se encuentran impresos los modelos 
respectivos, pero nunca inferior. 
5. a Los tipos de impresión serán claros y sm 
defecto alguno para lo cual se presentarán las prue-
bas en este Centro cuantas veces sea necesario y 
la letra será igual también á la que aparece ea, 
los modelos que se acompañan al espediente. 
6. a Los ochocientos cuarenta y cinco ejemplares, 
con ciento cuarenta y ocho mi l setecientos cincuenta 
pliegos que se subastan deberán estar ent regado» 
en esta Administración Central por el contratista 
en el plazo de cuarenta y cinco dias laborables &, 
contar desde la fecha en que se le notifique la ad-
judicación. 
Condiciones ja r íd ico administrativas. 
1.a E l tipo de remate será el de dos mi l cua-
renta y siete pesos cuarenta y ocho cént. , siendo 
inadmisible toda proposición que esceda de este tipo 
asi como las que alteren las condiciones de este pliega 
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2. * Para presentarse á la licitación se requiere 
liaber impuesto en la Caja de Depósitos en nume-
rar io el 5 por ciento del valor que sirve de tipo 
para la subasta. 
3. a N o te admit i rán reclamaciones ni observa-
ciones de ningún género respecto al todo ó alguna 
parte del acto de la subasta sino para ante el l i m o . 
Sr. Intendente general de Hacienda después de ce-
lebrar el remate salvo empero la v ía contencioso-
administrativa. 
4. a SI actuario levan ta rá la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán ios Sres. de la Junta y 
en tal estado el espediente de su ra7on se e levará 
por el Presidente á la aprobacioii del l imo. Sr. In-
tendente general de Hacienda. 
5. » E l contrato se garant izará por el contratista 
con una fianza equivalente al 10 p g del importe 
total en qne se hubiera adjudicado el remate, serán 
admitidos por todo su valor los billetes del Tesoro 
conforme á lo preceptuado en el art. 3.° del Real 
decreto de 22 de Marzo de 1878. 
6. * E l rematante deberá presentar la fianza y 
escr i turará el contrato dentro del iérmino de cinco 
dias, contados desde el siguiente al en que se le 
notifique la adjudicación del servicio. 
7. * Si el contratista impidiese á q u e se escriturase 
el contrato en el término señalado ó si después de 
eecriturado no cumpliese las condiciones de la es-
cri tura, se tendrá por rescindido á su perjuicio. Los 
«feetos de et»ta declaración se rán ; 1.° Que se celebre 
nuevo remate bajo iguales condiciones pagando el 
primer rematante la diferencia del primero al se-
gundo remate. 2. ' Que satisfaga el mismo los per-
juicios qne hubiese recibido el Estado por la demora 
del servicio. No preseniándose proposición admisible 
para un nuevo remate se hará el servicio por ad-
ministración y á cargo del primer rematante. 
8. a Se impondrá al contratista la multa de cin-
cuenta pesos por cada d a que se retrase la entrega 
de los libros é impresos en la Administración Cen-
t r a l de Impuestos cuyo plazo terminará á los doce 
dias para los efectos de rescisión á que se refiere 
l a prevención séptima. 
9. * Si j or cualquier motivo intentase el contra-
tista la rescisión del contrato no le re levará esta 
circunstancia del cumplimiento de las obligaciones 
contratadas. 
10. Las cuestiones que se susciten sobre el cumpli-
miento inteligencia rescisión y efectos del contrato 
Jte resolverán administrativamente por l imo. Sr. In-
tendente general de Hacienda sin que puedan ser 
sometidas á juicio arbitral . De las resoluciones del 
l i m o . &r. Intendente general de Hacienda, se podrá 
alzar el contrat sta para ante el Tribunal contencioso-
administrrttivo. 
Condiciones generales para la subasta. 
1 . * La subasta pública tendrá lugar en los es-
trados de la Intendencia general de Hacienda y 
ante la Junta superior de almonedas el dia y hora 
que se determine prévios los correspondientes anun-
cios en la «Gaceta» con treinta dias de antelación. 
2. a Para hacer proposiciones á esta subasta será 
indispensable: 1.a dií-frutar del pleno goce de los de-
rechos que previene la ley, 2.a Piesentar docu-
mento que acredite el depósi o de que trata la 
condición 2.a de las jui ídico-administrat ivas y 3.a 
Que la proposición será ajustada al modelo adjunto i 
estendida en papel del sello 3 * 
3. a Las proposiciones se ha rán en pliego cerrado j 
acompañando el documento del depósito. 
4. a El Presidente de la Junta de almonedas, dis-
pondrá que se numeren ordinalmente los pliegos 
que se presenten con proposiciones, 
5. a A la hora señalada en los anuncios se pro-
cederá á la apertura de los pliegos por el órden 
de presentación, quedando unidos al espediente to-
das las proposiciones presentadas y el resguardo 
de la Caja de Depósitos pertenecientes á la mejor pos-
tura prévio endose á favor de la Hacienda devol-
viendo los restantes á los interesados. 
6 a La Intendencia general de Hacienda adju-
dicará el servicio á favor del que presente la mejor 
oferta. 
7. a Si resultasen empatadas dos ó mas propo-
siciones que sean las más ventajosas, se ab r i r á l ici-
tación verbal por un corto tiempo que fijará el pre 
Bidente solo entre los autores de aquellas adjudi-
cándose en la más ventajosa. 
8. a Cualquier duda que sobre la inteligencia ó 
efectos de este contrato se susciten así como el 
acto de la subasta y los demás trámites posteriores 
se sujetarán y resolverán con arreglo á lo prescrito | 2 chupas de arroz de las mismas claSl 
en la Instrucción sobre la contratación de servicios i condiciones que cuando el rancho es de 
públicos aprobada por Real órden de 25 de Agosto 11 onzas de pescado fresco por cada preso 
de 1858. 
Manila 18 de Marzo de 1886.—José de Elorza. 
MODELO DE PROPOSICION, 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de 
Almonedas. 
D. N . N vecino de se com-
promete á entregar en la Administración Central 
de Impuestos los ejemplares de documen-
tos impresos y encuadernados con sujeción á loe 
modelos y en la clase de papel que se requiere 
ejecutando este servicio con arreglo á las condi-
siones del pliego aprobado al efecto por la canti -
dad de pesos en letra acreditándose por 
el documento adjunto haber depositado la cantidad 
de 
Fecha y firma. 
Es copia, R. Saavedra. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DB ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , se sacará á subasta pública el ser-
vicio del sumirjisto de raciones á los presos pobres de 
laCárcel pública de esta provincia de Manila, bnjo 
el tipo en progresión descendente de doce céntimos 
de peso por cada ración diaria y con entera su-
jeción al pliego de condiciones que á continuación 
se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se reu 
n i rá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de 
esta Ciudad) el dia 7 de Abri l próximo las diez en 
punto de la mañana . Los que deseen optar á la 
subasta podrán presentarse sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 3.°, acompañando preci-
samente por separado el documento de garan t ía 
correspondiente. 
Manila 26 de Marzo de 1886.=Enrique Berrera 
y Caldés. 
Pliego de condiciones jurídieo-administrativas que 
forma la Dirección general de Administración 
Civil para sacar á subasta ante la Junta de 
Almonedas el servicio del suministro de racio-
nes á los presos de la cárcel pública de la 
provincia de Manila. 
Se saca á subasta el servicio del suministro 
de raciones á los presos de la cárcel pública de 
Bilibid bajo el tipo en progresión descendente de 
pfs. 0"12 de peso por cada ración. 
2. a La duración de la contrata será de un año 
contados desde el dia en que principie el contratista 
á suministrar las primeras raciones á los presos 
pobres de la cárcel de la provincia. 
3. a La Administración satisfará al contratista 
mensualmente el importe de las raciones que haya 
suministrado á los presos pobres, previa la liqui-
dación justificada que formará la Junta Inspectora 
y administradora de la cárcel pública de la provincia. 
4. * Será obligación del contratista ó de sus en-
cargados introducir sin escusa ni pretesto alguno 
en la cárcel de la provincia entre 5 y 6 de la 
madrugada todos los dias la ración de los presos 
pobres que allí existan para que pueda procederse 
inmediatamente á confeccionar los ranchos y re-
partirlos en las horas de reglamento. 
5. * Las raciones diarias de los presos pobres de 
la cárcel de la provincia de Manila se compondrán 
de los artículos siguientes: 
1 panecillo de 4 onzas de peso y fresco; ó en su\ 
defecto, media chupa de arroz por cada preso, i 
500 gramos de buen café tostado y molido por ( S 
cada 100 presos. (*a 
i ki lógramo, 500 gramos de azúcar por c a d a ] ? 
100 presos. / 
í chupas de arroz de 2.a blanco de Pangasinan 
por cada preso ó en su defecto igual contidad 
de arroz de 2.a blanco de Saigon limpio de 
polvo, pa láy bichos, ó sustancias extrañas, 
onzas de carne, no pudiendo exceder de la 
cuarta parte el hueso que contengan. 
3 libras de sal de cocina por cada 100 presos. 
Pimienta, clavo, laurel y canela valor 0I12 4i 
por cada 100 presos. 
Pimentón valor en 0112 4[ por cada 100 presos./' 
9 
gando á este indistintamente y segun L 
taciones del año para su condimento $]„ 
de las fruías ó legumbres siguientes: 5 
Sampaloc, tomate, rábanos , camías 
, brotes, tiernos de camote, ca^ 
cantidad pimientos y vinagre en 
para un buen guiso del país, 
falta de pescado fresco puede sustituí 
esta ración por otra de pescado seco en canfi 
7 1[2 onzas por cada preso, agregan 
este caso para su condimentación, raongo8í o i' 
Jt 
calabaza fresca ú otras hortalizas de la 
H 
ípc 
Si 
Vt 
i.l! 
teci 
y vinagre en cantidad suficiente. 
El contratista suministrará asimismo diarJ '^J 
la leña necesaria á la condimentación de losr. 
Los Domingos, Martes, Juéves y Sábados 
ministrará rancho de carne. 
Los Lúnes, Miércoles y Viérnes rancho í 
cado. 
6. a El contratista queda obilgado á repo- ^ 
mediatamente todas las raciones de caí ne ó'f, 
arroz ó menestras que se rechacen por mala i 
en el acto de la entrega; en la inteligencia^ 
no hacerlo así se piocederá á su adquisición 
cuenta. 
7. a Si el contratista no cumpliese con'ai 
diciones aquí estipuladas y entregase á pesar 
amonestaciones que se le dir jan, los anícul 
mala calidad podrá imponérsele á propuesta 
cal de turno de la Junta de Cárceles la m 
pfs. 5 á pfs. 50 prévia aprobación de la Di 
general de Administración Civi l . 
8. a El contratista garant izará el contrato ( 
fianza equivalente al 10 p g de pfs. 21936' 
se calculan importará este servicio durante 
de la contrata, la cual deberá prestar en i f l 
ó en valores autorizados al efeto. 
9. a Cuando por incumplimiento del contt 
suministro de raciones se haga por Admm 
con el todo ó parte de la fianza quedará 
á reponerla en el plazo de 15 días, trascun 
cual siu haberlo hecho se dará por resein^  
contrata á perjuicio del rematante, y con lo8i 
prevenidos en el art. 5.9 del Real Decreto de 
Febrero de 1852. 
10. E l contratista no tendrá derecho ái 
le otorgue por la Administración ninguna reí] 
ración por calamidades públicas corno pese-
bres, escasez de numerario, terremotos, inundat 
incendios, y oíros casos fortuitos; pues no se 
mitirá ningún recurso que presente dirip 
este fin. 
1 1 . Cuando el contratista desee subarrendar 
servicio á otro, solicitará el con espondiente 
de la Dirección general de Administrac oo-í 
favor del m smo, para q e con este documen^  
reconocido como tal, acompañando al ve 
correspondiente papel sellado y sellos de 
de firma. 
12. Serán de cuenta del rematante los e! 
que se irroguen en la estension de la escrit|l|,, 
dentro de los diez dia,8 hábiles niguientes al ^ 
se notifique la aprobación del remate hecho 
f.^vor, deberá otorjiar para garantir el contraj 
como los que ocasionare la saca de la prinoer»J 
que deberá facilitar á la Dirección para losp 
que procedan. 
13. En caso de muerte del contratista q1 
rescindido este contrato á no ser que los W 
ofrezcan cumplir las condiciones estipuM^ 
m smo, prévio otorgamiento de la escritui"^ f 
pendiente. 
14. La Administración se reserva el det"^  
pror ogar este contrato por espac o de dos 111 
así conveniere á sus hjiereses ó de rescindiH6' 
la indemnizaciou que marcan las leyes. 
15. Cuando el rematante no cumpliese , 
diciones de la escritura ó impidiese que el 
miento se lleve á cabo dentro del término "J ^ 
la condición 12, se tendrá por rescindido el00 , s. 
fa i 
de 
N 
'Qtr 
• • 
laí 
1 
á perjuicio del mismo rematante; siempre 
declaración tenga lugar se celebrará nuevo ^ ^ 
bajo iguales condiciones, pagando el pf'1138^ 
tante la diferencia que resulte y sanfefr0160 
Estado los perjuicios que le hubiere ocasio11 
demora en el servicio. ^ 
Si la garan t ía no alcanzase á cul r i r est^ 8 J 
sabilidades, se le secues t r a rán bienes hast» 
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a nrobable de ellos. 
líp0'. nUevo remate no fe presentase proposición 
r jfljjsible, se ha rá el servicio por Administra-
1*8 r;„icio del primer rematante. 
r L r } i ser admitido como licitador es circuns-
i. eC¡ga haber constituido al efecto en la Caja 
^ i to? , la cantidad de pfs. lOOS'BO cinco por 
$ 1 tipo fijado para abrir postura, debiendo 
^ ja proposición el documento que lo justi-
^ calidad de mestizo, chino ó extranjero 
"l^o DO excluye el derecho de licitar en este 
0; 
¿os licitadores presentarán al Sr. Presidente 
i junta sus respectivas proposiciones en pliegos 
tlt" \oS e s t e n d i á n s en papel de sello 3.° firmadas 
]a fónuu a que se designa al final de este 
0 '"¡níjicándose además en el sobre la correspon-
' cédula personal. 
1^ pliego cerrado deberá acompañarse el 
Lento áe depósito de que habla la condición 16. 
jjo se admitirá proposición alguna que al-
j modifique el presente pliego de condiciones, 
¡peioo del art ículo 1.* en lo relativo al tipo 
upresioo descendente. 
Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
pecreto de 27 de Febrero 1852, los contratos 
la especie, no se sometarán á juicio arbitral, 
Lnijüse cuantas cuestiones puedan suscitarse 
m cumplimiento, inteligencia, rescisión y 
JJ por la vía contencioso administrativa que 
,0 las leyes vigentes. 
Si resultaren empatadas dos ó más proposi-
que sean las más ventajosas, se abr i rá l ici-
verbal por diez miinutos entre los autores de 
as ailjudicándose al que mejore más su pro-
. En el caso de no querer mejorar ninguno 
que hicieron las proposiciones más ventajosas 
•esultrirou iguales, ee hará la adjudicación en 
tle aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
ia Í 
'ai 
l í e 
ita 
D: 
oco 
ni» 
re 
Y 
dac 
?e 
ri| 
te 
C 
Finalizada la subasta, el Presidente, exigirá 
mte i[Lie endose en el acto á favor da la 
]¡¡ony con la aplicación oportuna el documento 
to para licitar, el cual no se cancelará hasta 
se apruebe el contrato á satisfacción de 
¡teccion general de Administración Civil . Los 
a documentos de depósitos serán devueltos sin 
aá sus interesados. 
la 24 de Marzo de 1886. — E l Jefe de la Sec-
áe Gobernación, José Centeno. 
MODELO DE PROPOSICION. 
áffo, Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
• N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo 
Itérmmo de . . . años la contrata de su mi-
de raciones de los presos pobres de la Cárcel 
8 de la provincia de . . . . . . . por la can-
^ pfs por cada ración diaria y con 
"sujeción al pliego de condiciones publicado 
"úm de la Gaceta del dia . . . . de 
de 188 . . . de que me he enterado 
ente. 
empaño per separado el documento que acre-
Icaifber depositado en la C¿ja de Depósitos la 
Q de pfs 
Fecha y firma. 
en 
'a diez y siete de Abri l próximo las diez en 
e su mañana, se ce lebrará ante la Junta de 
ho' J f l a s de esta Dirección, subasta pública para 
J 1 5 ^ de l a s herramientas que han de adqui-
ftt los trabajos comunales de la provincia 
a Que se expresan en la adjunta relación, 
ra:* 
* ^ Cuareiita pesos sesenta v seis cénticaos. 
'"diá lugar ante la expresada Junta de 
^del^1'6 86 reun'r^ en a^ casa nú™' 1 de 
i r 
i, / Al'zobispo, esquina á la plaza de Mo-
^"•amuros de esta Ciudad). Los que deseen 
^asta podrán presentar sus proposicio-
J^nT" en Papel de sella tercero acomoañando, . ^ cnte p 
;e8P0"diente. 
i3 
'"Po en progresión descendente de tres mi l 
lia 
«didas 
e Por separado el documento de garan-
.na on !ente-
^ de Marzo de 1886.—Enrique Barrera 
!tiieritaC80n(liciOne8 para la contrata de las her-
Nv¡ eC*e8ar^ a8 Para o^s trabajos comunales 
;Hí o C l a d e M H n i l a -
^ ^-t'áa i ^a8 'ieiTamientas objeto de la contra-
8 que en clase y número se expresan 
en la relación valorada, ascendente á tres mil seiscien-
tos cuarenta pesos sesenta y seis céntimos; debiendo 
construirse las mismas con estricta sujeción á los mo-
delos que se hallan de manifiesto en esta Dirección. 
Art . 2.° Para poder entrar en licitación será pre-
ciso constituir préviamente en la Caja de Depósitos 
pfs. 182<0^ cuya carta de pago deberá acompañar 
á la proposición, así como también la cédula per-
sonal ó de capitación, sin cuyo requisito no será 
admitida, asi como tampoco lo serán las que excedan 
del tipo. 
Art . 3.* Las proposiciones se rán por la totali-
, dad de las herramientas, siendo rechazadas las que 
no tengan este carácter . 
Ar t . 4.° E l servicio se adjudicará al autor de 
! la proposición que resulte más beneficiosa para la 
Administración; en el caso de haber proposiciones 
iguales, se abr i rá una puja verbal durante diez 
minutos entre los autores de las mismas, y resul-
tando todavía empate, se adjudicará el servicio á 
la proposición seña lada con el número ordinal más 
bajo, ó sea la primera recibida por la Junta de 
Almonedas. 
Ar t . 5.* E l adjudicatario deberá constituir la 
I fianza definitiva y formalizar la escritura de con-
trato en el término de cinco dias, desde el en que 
se le notifique la aprobación del remate. Si trascur-
rido dicho plazo no hubiese cumplido con los indi -
cados requisitos, perderá el depósito constituido para 
licitar, quedando esta á favor de las cajas de ra-
mos locales, precediéndose á celebrar otra nueva 
subasta. 
Ar t . 6.* La fianza se compondrá de $ 364*06 
debiendo constituirse en metálico ó en bonos del 
i Tesoro en la Caja de Depósitos de esta Capital. 
Pod rá formar parte de la fianza el depósito provi-
sional consignado para tomar parte en la licitación. 
Ar t . 7.° E l contratista deberá entregarlas her-
ramientas que acredita la relación, en los almace-
nes de la Dirección general de Administración Civil , 
en el improrogable plazo de cinco dias á contar 
desde el dia en que le sea comunicada la aproba-
ción de la escritura de contrata. 
Art . 8.° No será recibida ninguna herramienta 
sin que proceda el reconocimiento de ellas por 
parte de un facultativo de la Inspección general de 
Obras públicas, quien informará sumariamente de 
sus condiciones y si se ajustan en calidad al mo-
delo correspondiente. Las que por no reunir con-
diciones exigidas fuesen rechazadas, serán repuestas 
por el contratista, sin que por esta circunstancia 
tenga derecho á reclamación alguna. 
Manila 17 de Marzo de 1886.-~E1 Jefe de la Sec-
ción, Francisco de P. Gal van. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N . N . . . vecino de N . . . enterado del anuncio pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital por la Direc-
ción general de Administración Civil y del pliego 
de condiciones que ha de servir de base para la 
contrata de las herramientas que han de adquirirse 
para los trabajos comunales de la provincia de Manila, 
así como de los modelos á que han de sujetarse las 
mismas, se compromete á entregarlas por la canti-
dad de. . . . 
Fecha y firma. 
Nota.—El sobre de la proposición t endrá este ró-
tulo: c Proposición para la contrata de las herramien-
tas de la provincia de Manda» . 
Sección de Fomento.—Negociado de Obras públicas . 
Relación valorada que ha de servir de tipo para la 
contrata de las herramientas que han de ser ad-
quiridas para los trabajos comunales de esta pro 
provincia. 
Precio unidad. Total. 
Clases. N . Pesos. Cent. Pesos. Cént. 
306 Carretillas 6 > 1836 > 
358 Palas > 75 268 50 
228 Pisones . . . . . . 2 > 456 » 
318 Zapapicos > 87 276 66 
229 Barretas de punta y boca. » 75 171 75 
343 Azndas » 50 176 50 
56 Almádenas grandes. . 1 50' 84 > 
257 Mazos de hierro . . . 1 25 321 25 
100 Martillos grandes. . . » 50 50 » 
Total 3640 66 
Importa esta relación los tigurados tres mil seis-
cieatos cuarenta pesos y sesenta y S P Í S céntimos. 
Manila 17 de Marzo de 1886. — E l Oficial del 
Negociado, M. de Fernandez Vall ina.—V.* 8 ° — 
E l Jefe de la Sección, Galvan. ± 
Por disposición de la Dirección general de Administración Cir i l , 
se sacan á nuey.i subasta pública la oootrat-i de la? obras de 
repnracion del cuartel de Guardia Civil del pueido de Aliaga de 
la provincia de Nueva E ija, bajo el t po en progresión 
descendente de 1649 peso* con céntimos y coa entera sujeción 
al pliego de condiciones que apare e p iblica (o en la «Gacela» 
núm. 4*, correspondionte el dia 11 de Febreio del «»rrt0n<i3 añor 
hallándese de manifiesto en esti EsTibanía de goliierno, calla 
de Anloague núm. i d i arrabal de Bio ndo, los documents que 
deben servir de base para la contrata. E a'-to temlrá lugar anfe 
la Junta de Almoaedas de la espresada Dirección que se reunirá, 
en la casa núm. 1 de la calle «leí Arzob sp > es iiiina á la Plaza de 
Morlones (Inlr;imuros de esta Ciudad) y en I - stihatlerna de dicha 
provincia el dia 17 de Abril próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen o;itar á la suoasta po irán presentarse sus pro-
posiciones exlendid is en papel de sellj 3 o acomp/tñando precisa-
mente por separ.ide el documento de garantía corresp ndieate. 
Manila 24 de Marzo de 1886.—Enrique Barrera y Galdés 2 
for disposici n de la Dirección general de Admínis'racien G T U , 
se sacará á suhas a pública el ariemlo del arbi rio del impnest» de 
carruages, carros y - aballes de todos los p ieblosv mas los dos de 
S. P blo y Al.iminos del i provin-va de la Lagma, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 3!)2:J'35 pes >s an i -hs y con entera sif-
jecion al pliego de condiciones publicado en l i «tíacela» núm :12 
del dii 1 o de Febrero dal corriente año. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arz bis IO,esquina a l i Pla/a 
de Morion^s, (íniramuros de esta Ciudad; y pn ia subilterna de 
dicha provincia el dia 17 de Abril próximo, las diez en punto de 
su mañana. Los que deseen optar á la subasta po irán presentar 
sus proposiciones exiendidas en papel de sello 3.o. acampanando 
precisamente por separado el documento de garantía correspon-
diente. 
Manila 17 de Marzo de 1886—.Enrique Barrera y Cal des. i 
Por disposición déla Dirección general de Administración Civil , 
se sacará á subasta pública c| arriendo del arbitrio de la ma-
tanza y limpieza de reses del segundo «rrupo, de la provincia de 
Buiacan, bajo el tipo en progresión ascendente de 4770'60 oesoa 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta núm. 175 del dia 22 de Diciembre de 1885. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á ida/a de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dieba provincia el dia 17 de Abril próximo las 
diez en punto de su mañana. Los que deseen optar á la subasta 
podrán presentar sus preposiciones extendidas en papel del sello. 
3.o acompañando prpeisamente por separado el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila 17 de Marzo de 1886.—Enrique Barera y Galdés. i 
Por providencia de esta fecha, dictad t en el es-
pediente de su razón por el Sr. Provisor Vicario^ 
general y Juez de Capellanías de! Arzobispado, se 
manda sacar á püblica subasta para el dia Jueves, 
seis de Mayo entrante, á las once en punto de 1» 
mañana , en los estrados de este Tribunal Ectesiáa-
tico, el arrendamiento de las tierras situadas en lo» 
lugares denominados L'imang Sngad, ü m p l e a . Pisón 
y Mabolo, los tres primeros del pueblo de Pasig y 
el último del de Oainta pertenecientes á la (Ja e-
l lanía fundada por doña Magdalena P i n g i , eon ar-
reglo al pliego de condiciones que éesáe fecha se 
halla de manifiesto en el oficio de mi cargo, 
Manila 23 de Marzo de 1886. —Cuyugan. 
Por providencia de esta fecha, dictada en el es-
pediente de su razón por el Sr. Prov s »r Vicario 
general y Juez de Cape lanías del Arzobispado, se 
manda sacar á pública subasta para el dia Yiérnes 
siete de Mayo entrante, á las once en punto de la 
mañana , en los estrados de este Tribunal Eclesiás-
tico, el arrendamiento de las tierras situadas en los 
lugares denominados Licnd nang Caningan y Pag;-
sanjan ambos de la comprensión de! pueblo de Pa-
sig, pertenecientes á la Capellanía fundada por doñ-t 
Florencia del Rosario, con arreglo al pliego de coi; 
diciones que desde esta fecha se halla de manifiesto 
en el oficio de mi cargo. 
Manila 23 de Marzo de 1886.—Ouyugan-
Don Enrique de la Vega y Palma, Teniente Coronel 
de Caballería Globernador P. M, del 3.er distrito 
de Mindanao é Inspector provincial de instruc-
ción primaria del mismo. 
Debiendo ser regentadas por maestros sustitutos 
que reúnen las condiciones reglamentarias, las es-
cuelas de niños de los pueblos de este Distrito que 
se espresan á continuación con el sueldo anual de 
120 pesos cada una, los que se creen con derecho 
á ellas, podrán dirigir sus solicitudes á este Go-
bierno, para ser examinados ante esta Junta pro-
vincial de Instrucción primaria, en el término de 
un mes, á contar desde la primera inserción de este 
en la «Gaceta de Manila», no ofreciendo dichos 
cargos mas ventajas que los sueldos á ellos seña-
lados, y las indemnizaciones para alquiler de casa 
habitación para los maestros por no haberlas. 
Relación de los pueblos, cuyas escuelas pábl icas 
de instrucción primaria de niños se hallan vacantes 
por no estar servidos por maestros procedentes de 
la escuela Normal ni por maestros susi^uXos é sm* 
380 28 Marzo de 1886. Gaceta de Manila.—Núrn. 
^peroumerarios, con espresion de las categorías de 
las referidas escuelas. 
P U E B L O S . 
Anaoaon. . 
Placer. . . 
Bacnag. . . 
Gigaquit. . 
Carrascal. . 
Lanuza. . . 
Nonoc. . . 
Dínagat . . . 
Numancia. . 
Sapao. . . 
B a p á . . . . 
Oabtmtog. . 
iabonga . 
Tubay. , . 
Bunanan. . 
'Tandag. . . 
Tago. . . . 
Oteza. . . 
Sianga. . . 
S. Juan. . . 
Bisl ig. . . 
€ateel. . . 
Categoría. Observaciones. 
Entrada. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. No hay niños pu • 
Idem. dientes ni casa habita-
Idem. cion para el maestro, 
Idem. pero si indemnización 
Idem. para a lqui lar la 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
<Quinablangan.. Idem. 
Bapnan. . . . Idem. 
Baganga. . . Idem. 
Caraga. . . . Idem. 
Tubrtjon barrio 
de Dinagat. . Idem. 
Surigao 12 de Febrero de 1886.—El Gobernador, 
í l n r i que de la Vega. 
P rovidencias judiciales. 
Don Estanislao Chaves y Fernandez Villa, Alcalde ma-
yor y Juez de primera instancia de esta provincia etc. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo por pregón y 
«dicto al testigo ausente Martin Arando cabo de la Guar-
dia Civil de la 6.a compañía destinado en Tuy de esta 
provincia, para que por el término de quince dias conta-
dos desde esta fecha se presente ante mi ó ea este Juz-
gado á prestar su declarccion en la causa núTj. 9365 
por hurto, apercibido de que en otro caso le pararán 
los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 17 de Marzo de 1886.-= Estanislao 
Chaves.—Por mandado de su Sría., Ricardo Atienza, Ra-
MJOII Canin. 
Don Juan Nepomuceno Angeles, Escribano de actuaciones 
y notario sustituto de la provincia de Tarlac. 
Certifico: que por auto dictado en el dia de hoy en la 
causa núm. 1292 de este Juzgado ha recaído del tenor 
siguiente;—D. Miguel Tejar y Castillo, Juez de primera 
Instancia en propiedad de la provincia de Tarlac que de 
«star en pleno ejercicio de sus funciones, el infrascrito Es-
cribano dá fé. — Por el presente cito, llamo y emplazo por 
«1 término de nueve dias á Josefa Bartolomé vecina del 
barrio de Guevarra de la Paz de esta provincia, testigo 
museute en la causa núm. 1292 de este Juzgado que me 
li»llo procediendo contra Bartolomé Asunción por hurto, 
para que dentro de dicho término se presente á declarar 
«n la misma, bajo apercibimiento de Estradoslcaso'contrario. 
«=Dado en el mismo Juzgado á 2 de' Marzo de 1886.— 
Miguel Tojar.=Por mandado de su Sría., Juan Nepo-
amieeno. 
Y para remitir al Sr. Secretario del Gobierno general 
deduzco el presente y lo firmo en Tarlac á 2 de Marzo de 
i(S36.="Juan Nepomuceno. 
JDon Cristóbal Cabello y Mohedano, Alcalde mayor por 
S. M. Juez de primera instancia de esta provincia de 
Cebú, que de serlo y estar en el ejercicio de sus fun-
ciones, los infrascritos testigos acompañados damos fé. 
Hago saber: que en este Juzgado se siguen de oficio 
Autos de abintestato de D. Antonio Roa, principal que 
i u é de esta Ciudad, por haber fallecido y que se enterró 
ara cadáver en nueve de Febrero próximo pasado en el 
«ementerio de la Sta. Iglesia Catedral de esta misma 
Ciudad, sin haber otorgado ninguna disposición testamen-
taria, ni dejado hijos, ni ascendientes, sino cinco nietos 
^que son Reeraaerto, Visitación, María de la Paa, Antonio 
y Filomeno, todos de apellido Roa, hijos del también ya 
difunto D. Filomeno Roa, que lo fué del referido D. An-
tonio Roa, y habidos en primera y segunda nupcia con 
las igualmente ya difuntas D* Melecia Alburo y D.* 
jBümilia Duterte; habiéndose inventariado y depositado los 
liienes dejados en l a «asa mortuoria por el mencionado 
X). Antonio Roa. 
Por tanto, y en virtud del presente primer edicto, cito, 
Jlamo y emplazo á todos los que se crean con derecho á 
los bienes heriditarios del espresado D. Antonio Roa, para 
t | a e se presenten en este Juagado á deducirlo, en el tér-
mino de treinta dias, contados desde esta fecha, en la 
.inteligencia de que si no lo hacen, les pararán ios per-
juicios que en derecho hayan lugar; pues he proveído 
con fecha de hoy en los referidos autos de abintestato. 
Dado en esta Ciudad de Cebú á 11 de Marzo de 1886. 
—Cristóbal Cabello y Mohedano.—Por mandado de su 
Sría., Pedro González, Alejandro Cedeño. 
Ba copia, Cabello. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de esta provin-
cia, dictada en la causa núm. 5747 seguida de oficio 
contra Proceso Gregorio por lesiones, se cita, llama y 
emplaaa al ofendido Santiago Matic, vecino del pueblo de 
Baliuag de la provincia de Bulacan, para que por el 
término de nueve dias, á contar desde la publicación de 
este edicto ee presente en este Juzgado á prestar declara-
ción en la espresada causa y á fin de ser reconocidas sus le-
siones por el médico titular, apercibido que de no hacerlo 
le parará los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Bacolor 16 de Marzo de 1886.=Mariano de Keyser. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distriio de 
Qaiapo, recaída en la causa núm. 4890 seguida de oficio 
contra Luisa Félix y otro por robo, se cita y llama á 
una nombrada Tinang criada que fué de la casa de Don 
Cárlos Barnes vecino del arrabal de S. Miguel, para que 
en el término de nueve dias, se presente ante este Juz-
gado para declarar en la espresada causa, bajo apercibi-
miento que de no hacerlo así dentro del término señalado 
le pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Quiapo 26 de Marzo de 1886 —Plácido del Barrio. 
Don Antonio Micó, Administrador de Hacienda pública 
de la provincia de Pangasinan, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia interino de la misma por ausencia 
del propietario; que de estar en actual ejercicio de sus 
funciones, yo el presente Escribano doy fó. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la ausente 
Gregoria Manalang, vecina del pueblo de San Fernando, 
de la provincia de la Pampanga, para que en el término 
de nueve dias, se presente en este Juzgado, para prestar 
declaración en la causa núm. 8563 seguida de oficio contra 
Francisco Tabarro y otros por robo con homicidio y le-
siones, apercibida que de no hacerlo, la pararán los per-
j juicios que en justicia haya lugar. 
Dado en Lingayen á 15 de Marzo de 1886.=Antonio 
i Micó.—Por mandado de su Sría., Abrahan García y 
> García. 
i Por el presente cito, llamo y emplazo á Florentino Gar-
[ cía indio, natural de Galaciao vencino de Lingayen, ambos 
de esta provincia, viudo, de sesenta y dos años de edad, 
jornalero, ofendido en la causa núm. 8833 contra desco-
nocidos por robo, para que dentro del término de nueve 
dias, desde la última publicación del presente en la «Ga-
ceta de Manila» se presente en este Juzgado á declarar en 
dicha causa, apercibido que de no verificarlo le parará los 
perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 16 de Marzo de 
1886.—Antonio Micó.—Por mandado de su Sría., Abrahan 
García y García. 
Don Isidro López Grado, Alcalde mayor y Juez de 1.* 
instancia por S. M. de esta provincia y de los Distritos 
de la Isabela de Bssilan y Joló. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los que se crean 
con derecho á la herencia dejada en su fallecimiento por 
Paulino Nisola músico de 1.a que fué del Regimiento In-
fantería Visayas n.0 5, natural de Biñan provincia de la 
Laguna, para que en el término de 30 dias, contados desde 
la fijación de este edicto, se presenten en este Juzgado 
con el indicado objeto y documentos que justifiquen el 
grado de pareutezco que tienen con el finado, apercibién-
doies que de co hacerlo, les pararán el perjuicio que haya 
lugar. 
Dado en la Villa de Zamboanga 8 de Marzo de 1886. 
—Isidro López Grado.—Por mandado de su Sría., Blás 
de Saavedra, Dionisio Fuentevella. 
sentea en la causa núm. 4559 por robo; par^  
término de treinta dias, contados desde la p^] 
presente edicto en la «Gaceta oficial» de Ju ^ 
parezcan en este Juzgado ó en sus cárceles & 
los cargos que les resultan en dicha causa- ^ 
contrario se sustanciará esta en su ausencia ! 
parándoles loa perjuicios que en derecho hubieí 
Dado en Cavite 18 de Marzo de ISSe .^J^ ' 
Planas.—Por mandado de su ¿iría., Estanislao^ 
Don Francisco Leirado y Baquerizo, Alcal^ 
Juez de primera instancia en propiedad de eai, 
actuando con testigos acompañados por fal^, 
baño. 
Por providencia recaída en la causa núm. gi 
Benito Mondas, Mobo, Sag-od y desconocidos m 
homicidio, se cita y llama al testigo ausente ! 
Aquiat infiel de raza mandaya para que dentro 
mino de nueve dias, contados desde la pubjw 
presente edicto se presente en el Juzgado pars 
en la citada causa, bajo apercibimiento de par^  
juicio que en derecho haya lugar. 
Dado en Surigao á 23 de Febrero de 1% 
cisco Leirado.—Por mandado de su Sría., J J 
Reyes, Rufino Tote. 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de primerj 
en propiciad de esta provincia, que de estar, 
ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escrik¿ 
Por el presente cito, llamo y emplazo á 
Bacani, vecino al farecer de Mabalacat, para 
de nueve dias, se presente en este Juzgado 
rar en la causa núm. 1278 contra Saturnino Ti 
otros por homicidio, apercibido que de no ha& 
rará el perjuicio que haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 6 de Marj 
=Miguel Tojar.=Por mandado de su Sría., Ji 
muceno. 
Don Francisco Summers y de la Cavada, Do 
recho Civil y Canónico, Abogado de la n 
esta Real Audiencia y Juez especial noinl| 
Real Provisión de 27 de Enero último 
sidencia á D. Víctor Ruiz del Valle de Lanai 
bernador P. M. que fué de esta provincia de 
de que nosotros los acompañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo 
parezcan ante este Juzgado especial, dentro dej 
de treinta dias, que terminarán el 3 de Mavoj 
j último del por que se ha abierto ei juicio 
| residencia, á los testigos D. Melquíades Mavilli 
I Manuel Pérez de Tena, Secretario del Grobienl 
1 ministrador de Hacienda pública que fueron 
! mente en esta provincia, y á Antonio VellonJ 
que fué de esta cabecera, apercibidos que 
cario hasta dicho término, se les pararán L 
| que en derecho haya lugar. 
Dado en Surigao á 16 de Marzo de 1886.==| 
cisco Summers.== Por mandado de su Sría., 
i doval, Priecío B. Pautas. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Calixto Resur-
rección, de estatura bsja, color moreno, nariz y boca 
regulares, picada de viruelas la cara, indio, natural de Bataan 
provincia de Capiz, de oficio labrador, hijo de Aniceto y 
de Eleuteria Asis, para que en el término de treinta dias, 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de 
esta Villa, á fin de responder á los cargos que centra él 
resultan en la causa criminal núm. 705 que contra él 
mismo y otro instruyo por fuga é infidelidad en la custodia 
de presos, apercibiéndole que de no hacerlo, le pararán 
los perjuicios á que haya lugar. 
Dado en la. Villa de Zamboanga 3 de Marzo de 1886. 
=Is ídro López Grado.=Por mandado de su Sría., Blás 
de Saavedra, Dionisio Fuentevella. 
Don Isidoro Gómez Planas, Alcalde mayor y Juez de 1.a 
instancia de la provincia de Cavite, que de estar en el 
actual ejercicio de sus funciones, yo el presente Escribano 
da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Eulaiio Gu-
munsad, Mariano Cabalonan, Felipe Bayot, Luis Sumaguí 
(a) Pisus, Remigio Ilíno de Pasong Calabao, y reos au-
COMISION FISCAL. 
Don Miguel Basabru, Teniente de Navio de I 
y Juez Fiscal de la sumaria núm. 897 COD 
lomé Marcelo y otros por hurto. 
Por el presente primer edicto, cito, Hamo y 
al chino Sía-Suogco soltero, de veintiséis afioíi 
vecino del arrabal de Binondo y empadronado 
ministracion de Hacienda pública con patente £ 
y á dos individuos desconocidos que en la noCg 
8 de Enero de 1885 iban en compañía ^ ; 
Marcelo conduciendo un barril de pescado sa* 
la playa de S. Nicolás á la tienda del mismo 
Sungco en la calle Príncipe, para que por ji 
treinta dias, á partir desde la fecha de la Pu ^ 
la «Gaceta oficial» de esta Capital, comp»^ 
Capitanía de puerto de Manila, el primero f * 
y los dos últimos á responder á los cargos qa 
tan en la referida sumaria. 
Manila 23 de Marzo de 1886.=Miguel W 
su mandato, Julio Domínguez. 
Don Miguel Basabru, Teniente de Navio J 
de la sumaria núm. 913 que se instruya 
pitanía de puerto por robo. . 
Por el presente primer edicto, cito, A^I11Lfll 
á dos individuos desconocidos que en la D^C J 
Noviembre de 1885, embarcaban en una 
tidos de camisas y pantalones blancos con sa 
la red con que pescaba Félix Layud, veC^ ií¡ol¡, 
Pampanga en las aguas del sitio de S. ^ M 
hension de Guagua de la misma provinci^ ^ 
el término de treinta dias á partir desde ^ 
publicación en la «Gaceta oficial» de e**e3y¡¿ 
parezcan en esta Capitanía de puerto, * r ^ 
cargos que les resultan en la referida sU1I11o.l3il' 
Manila 23 de Marzo de 1886.=Mígü«1 p 
su mandato, Julio Domínguez. 
Imprenta de Amigos del País, calle Bea» 
